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Los agricultores reciben un anticipo de fondos de la PAC 
 
Las transferencias de importes a las cuentas de los agricultores se iniciaron el pasado 24 de octubre en lo 
que respecta al régimen de pago único. El 31 de octubre comenzó el pago para el programa nacional de 
fomento de rotaciones en cultivos 
  
 
La nueva Pac prevista hasta el año 2020               
 
Desde el Departamento, conociendo 
la necesidad que tiene el sector de 
estar informado sobre los últimos 
acuerdos y avances en esta materia, 
se notifica en estas páginas del 
Boletín Agroambiental del 
Departamento los documentos que 
recogen toda la información 
incorporada en nuestra página web.    
 
Entre otros y como novedades, destacar los últimos documentos publicados: 
 
Aplicación de la reforma de la PAC en 2015 (22 de septiembre 2014) 
 




• Pagos acumulados efectuados con cargo a los Fondos Europeos 
Agrícolas de Garantía (FEAGA) desde el comienzo del ejercicio en curso  
El pago anticipado de estas ayudas es un compromiso asumido por el Departamento como 
una vía para paliar la falta de liquidez que sufren las explotaciones agrarias, en un escenario 
de difícil acceso a financiación. Más información  
 
Datos del organismo pagador de Aragón a fecha de 15/10/2014 en Euros y relativos al 
ejercicio 2014 y por capítulos es el que sigue según el cuadro que se adjunta: 
Capítulo Acumulado 15 Octubre (Euros) 
Ayudas directas disociadas 407.932.543,57 
Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos 
de origen animal 211.848,20 
Frutas y hortalizas 7.475.617,10 
Otras ayudas directas 14.005.477,59 
Sector vitivinícola 10.276.942,79 
Total 439.902.429,25 
 
Datos del organismo pagador de Aragón a fecha de 15/10/2014 en Euros y relativos al 
ejercicio 2015 y por capítulos es el que sigue según el cuadro que se adjunta: 
Capítulo Acumulado 16 Octubre (Euros) 
Ayudas directas disociadas 195.385.097,16 
 






• Situación actual de las Retiradas de Frutas y Hortalizas 
De acuerdo con Reglamento delegado (UE) nº 
913/2014 de la Comisión,  el día 31 de octubre ha 
finalizado el plazo de solicitud de la ayuda 
extraordinaria para las operaciones de retirada de 
melocotón y nectarina, efectuadas entre el 11 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2014, por las 
organizaciones de productores en el sector de las 
frutas y hortalizas reconocidas así como por los 
productores que no sean miembros de dichas 
organizaciones. 
 
Los datos a fecha de cierre de esta publicación emitidos por el órgano gestor del 
Departamento son: 
 Distribución gratuita para consumo en 
fresco  (Kg.)  Distribución gratuita para transformación (Kg.)    Otros destinos  (Kg.) 
559.532,00 4.906.774,00 858.097,00 
 
Por otra parte, en relación al Reglamento Delegado (UE) nº 1031/2014 de la Comisión, las 
cantidades notificadas pendientes de cupo y validadas con cupo para manzana, pera y 
ciruelas hasta la fecha es la que sigue: 
Resumen del seguimiento de los cupos (kg)    
  Ejecutado Validado Notificado Total 
Frutas (Ciruela) 58.643 3.200 94.000 155.843
Manzanas/Peras 3.239.703 1.410.000 882.000 5.531.703
TRANSFORMACIÓN Manzanas/Peras 3.208.016 1.470.000 995.000 5.673.016
 
La fecha final para la presentación de la solicitud de esta ayuda para la manzana, pera y 
ciruela finaliza el 31 de enero del 2015. 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Agrícolas.  
 
• Programa Nacional para el Fomento de Actividades Agrícolas 
Específicas que reporten mayores beneficios agroambientales en 
determinadas especies del sector de los frutos de cáscara para la 
campaña 2014/2015.  
Se han presentado para la campaña 2014/2015 en 
Aragón 414 solicitudes, lo que representa algo más de 
12 % de las presentadas a nivel nacional y en tercer 
lugar por detrás de las Comunidades de Andalucía y de 
la Comunidad Valenciana. 
 
El objetivo de este Programa es reducir la 
contaminación atmosférica que se produce quemando 
en el campo los residuos vegetales resultantes de la 
poda. Más información: Documento FEGA 
 











• Programa Nacional para el Fomento de la Calidad de Rotaciones de 
cultivo en tierras de secano para la campaña 2014/2015 
Con fecha 14 de octubre de 2014 se ha firmado Resolución de 
pago del Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones en 
tierras de secano (PNFR) correspondiente a la PAC siendo la 
fecha prevista en la que los agricultores reciban el anticipo el 
31 de octubre. 
 
Por otra parte, el número de solicitudes presentadas ó 
candidatos, en la campaña 2014/2015 es de 4.454, lo que 
representa algo más de un 25% de lo solicitado a nivel 
nacional, destacando Aragón en segundo lugar en importancia 
por detrás de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.  
 
La gestión de las solicitudes de ayuda finalmente queda como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
RESUMEN PAGO ANTICIPO 2014. PN ROTACIONES CULTIVO EN SECANO 
PROVINCIA BENEFICIARIOS HECTAREAS PAGO IMPORTE NETO PAGADO 
HUESCA 675 35.062,93 1.079.688,39 
TERUEL 977 54.859,02 1.683.184,4 
ZARAGOZA 2.713 139.231,09 4.312.271,32 
Total 4.365 229.153,04 7.075.144,11 
 
Es importante informar que se ha efectuado un anticipo, es decir se ha abonado el 50% de los 
importes unitarios arriba indicados, y a continuación se efectúa el pago del  saldo que 
regularizará todos los expedientes. 
 
Los importes aplicables a este pago y calculados por el FEGA son: 
•Importe de la ayuda base.....................................................60 EUR/ha 
•Importe complemento 1 (superf. pagada el año anterior).......3,5472 EUR/ha 
 
Esta ayuda está destinada a los agricultores que produzcan los cultivos herbáceos elegibles 
que determina el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, norma que también recoge los 
requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de esta ayuda y el objetivo de la misma es 
invertir la fuerte tendencia de los últimos años hacia el monocultivo del cereal, e implantar las 
tradicionales rotaciones de cultivo mediante la introducción de oleaginosas, proteaginosas y 
leguminosas. Más información:  Documento FEGA septiembre  y Documento FEGA octubre 
 
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Agrícolas.  
• Publicada la ayuda para aquellos viticultores que reestructuren y/ó 
reconviertan sus viñedos destinados a la producción de uva de 
vinificación 
 
Se ha publicado la convocatoria de 
subvenciones para los planes de 
reestructuración y reconversión de viñedo, 
establecidas en el Real Decreto 548/2013, de 
19 de julio, para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola español (BOA nº  198 de 8 de octubre de 
2014) y cuyo plazo para solicitar dichas ayudas 
finalizará el día 10 de noviembre de 2014. 
 
Pueden solicitar la ayuda los viticultores que reestructuren y/o reconviertan sus viñedos 





en el marco de un plan colectivo, aprobado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, que tenga, como objetivos principales, adecuar su producción a la demanda 
del mercado y/o establecer una mejora sustancial en la estructura y la gestión de su 
explotación. 
   
Los planes colectivos se podrán presentar por los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen o por agrupaciones de viticultores que establezcan entre si un 
acuerdo para esta finalidad entre los viticultores participantes. 
  
Dirección General de Producción Agraria. Servicio de ayudas Agrícolas.  
 
Desarrollo Rural 
• Estado actual de las concentraciones parcelarias  
Son unas 185.184 hectáreas las que se 
encuentran en alguna de las fases del 
proceso de concentración, un volumen que 
afectan a más de 19.000 agricultores y que 
supone la aportación de casi 148.000 
parcelas.  
  
Los datos por provincias de las zonas de 
concentración parcelaria finalizadas en esta 
legislatura, desde julio de 2011 hasta la 
fecha, con Títulos de propiedad entregados 
son, por provincias: 
  
Huesca: 15 zonas, 27.768 hectáreas, 2.431 propietarios, 4.864 fincas de remplazo. 
Teruel: 4 zonas, 21.444 hectáreas, 1.224 propietarios, 4.841 fincas de remplazo. 
Zaragoza: 4 zonas, 33.385 hectáreas, 3.029 propietarios, 5.189 fincas de remplazo. 
 
Total:  23 zonas, 82597 ha, 6684 propietarios, 14.894 fincas de remplazo 
 
Esta línea de actuaciones está incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-
2013 que prevé para este periodo una inversión pública de más de 60 millones de euros 
cofinanciados por el propio Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura y el FEADER. 
 
Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Infraestructuras Rurales. 
• Líneas de seguros abiertas a la contratación durante el próximo mes de 
noviembre de 2014:   
 
Nº 
LÍNEA LÍNEAS DE SEGURO 
300 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
303 Seguro con coberturas crecientes para O.P.F.H.  y Cooperativas 
306 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 





310 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
312 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas   
314 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
315 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
316 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas  




Industria y comercialización 
• Fruit Attraction: 6ª edición de la Feria Internacional del sector de frutas y 
hortalizas 
Aragón tiene un gran poder exportador, 
especialmente se refiere, en cuanto a fruta. En 2013 
exportó un total de 143.670 toneladas de frutas y 
hortalizas (8% más que en 2012), destacando la 
cebolla (14.034 toneladas) y ajo (1.092 toneladas) en 
cuanto a hortalizas y nectarina (53.575 toneladas), 
melocotón (40.539 toneladas) y la cereza (5.200 
toneladas) en cuanto a frutas, con un valor total de 
118 millones de euros (13% más en 2012).  
 
Igualmente, en el primer trimestre 2014, tuvo un 
crecimiento del 35% en el volumen exportado, y 10.509 toneladas, según datos del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, procesados por 
FEPEX. 
 
Por tanto, esta cita se produce en un contexto difícil para el sector, tras el anuncio del veto 
ruso a la exportación de fruta, al que el Consejero del Departamento ha hecho referencia 
“poniendo a disposición de las empresas todos los medios para favorecer la 
internacionalización a países emergentes y sudeste asiático, como principales mercados, 
desde Aragón Exterior”. 
 
Hasta 11 entidades, que representan a 70 empresas, han participado en este evento mundial 
a través de dos stands conjuntos de Aragón, bajo el paraguas promocional de “Aragón 
Alimentos”, en un total de 256 metros cuadrados. Además, 22 empresas aragonesas han 
acudido de forma individual. 
(Consejos Reguladores y asociaciones - CRDOP Melocotón de Calanda: en representación de 25 





Profesional de Frutas y Hortalizas de Huesca): representa a 34 empresas - AEAMDE (Asociación de 
Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro que representa la labor de 400 asociados, casi 
todos autónomos). • Empresas/cooperativas hortofrutícolas - Frutas Hermanos Aguilar - Cooperativa 
Agraria San Sebastián- COSANSE - Frutas Lozano - Jumosol Fruits - Cooperativa San Miguel-
COFRUVAL - Vega Fruits – Proseplam) 
 
La participación conjunta, además de contar con la colaboración del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, permite reducir costes generales, cuenta también 
con el asesoramiento de “Aragón Alimentos”, el cual facilita servicios logísticos y 
organizativos, a través de la empresa pública SARGA. Más información 
 
Por otra parte añadir que en 2015 en Berlín se celebrará la feria Fruit Logística en la que 
Aragón contará con un stand autonómico conjunto 
 





Calidad y Seguridad alimentaria 
• Informe preeliminar del riesgo de la exposición a lindano en agua de 
consumo humano 
Con motivo de la aparición de concentraciones anormales del 
plaguicida Lindano en varias zonas de la cuenca del río Gállego, 
la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, ha realizado el 
siguiente informe preliminar sobre valoración del riesgo de la 
exposición en aguas de consumo. 
 
Informe preliminar sobre valoración del riesgo de la exposición a lindano en agua de consumo 
humano  (Octubre 2014) 
 
Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria 
 
Calidad y educación ambiental 
• 10 meses de LIFE+ DISCOVERED 
Tras 10 meses de trabajo, el equipo del 
Discovered ha desarrollado muchas de las 
acciones planificadas y, entre ellas, se ha 
puesto en marcha la web donde se 
encuentra la información del proyecto así 
como los primeros documentos técnicos 
que recopilan las condiciones iniciales del 
emplazamiento y de los datos más 
relevantes de dónde se desarrollará el 
ensayo de oxidación química (ISCO), 
estando ya disponible el lugar más idóneo 
para la realización de esta prueba. 
 
Igualmente, en el mes de septiembre, se recibió la primera visita de la asistencia técnica a la 
UE. En la reunión se evaluaron los primeros pasos del proyecto. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental es la coordinadora del proyecto y SARGA, junto a 








Este proyecto, que se espera finalice a mediados de 2017, cuenta con una financiación de 
1,12 millones de euros que serán aportados en un 49,97 % por el Programa LIFE+ de la 
Unión Europea y el resto por los socios del DISCOVERED. 
 
Esperamos tener más novedades en breve. Mientras tanto todos los avances se hallan 
disponibles en la web www.lifediscovered.es. 
 
Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Control Ambiental 
SARGA 
• Se celebra la Semana Europea de Prevención de Residuos. 
Entre el 22 y el 30 de Noviembre se celebrará en 28 países de la 
Unión Europea la Semana Europea de la Prevención de Residuos, 
que es un proyecto plurianual de la Comisión Europea, a través del 
cual las administraciones públicas, asociaciones, centros educativos, 
empresas, ONG’s etc… organizan acciones simultaneas para 
aumentar la concienciación sobre la prevención en la generación de 
residuos en toda Europa. Más información 
 
Cada año se elige un tema como hilo conductor, siendo la prevención 
en la generación de los residuos de alimentos el tema elegido para 
2014, bajo el lema "Parar el desperdicio alimentario", dedicándole 
el sábado 22 de noviembre como día temático . 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se suma y apoya la celebración de la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos 2014, realizando diversas actividades: 
 
- Actividades en el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta: 
www.lacalleindiscreta.es. 
 
- El 28 de Noviembre se celebrará una Jornada a Empresarios con el título  ‘Jornada 
Empresarial de Prevención de Residuos de Envases’ en la que se contará con la 
participación del Sistema Integrado de Gestión  ECOEMBES y de la Asociación Nacional 
de Empresas de Aguas de Bebida Envasada (ANEABE).  
 















• Exposición Upcycling de fotografías sobre reciclaje del 4 de noviembre 
al 10 de diciembre 
 
Desde el 4 de noviembre al 10 de diciembre se puede visitar en el 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, la exposición Upcycling 
de fotografías sobre reciclaje que ha sido cedida por Ecoembes y 
cuya inauguración se realizará el 4 de noviembre por parte de la 
Directora General de Calidad Ambiental. 
 
La exposición consta de 40 fotografías seleccionadas entre las mas 
de 400 que participaron en la primera edición de un concurso de 
fotografías que Ecoembes junto con la escuela de fotografía EFTI y 
Ecoalf, firma española de moda sostenible pusieron en marcha en el 
verano de 2013 para mostrar la fusión del arte, la fotografía y el 
compromiso con el medio ambiente. Con esta iniciativa se pretende 
sensibilizar a los ciudadanos para contribuir al cuidado de nuestro 
entorno a través de la fotografía y el reciclaje, para que los productos 
puedan llegar a tener una segunda vida.  
 
El jurado de esta edición estuvo formado por fotógrafos de 
reconocido prestigio como Ouka Leele, Cristina García Rodero y Carlos de Andrés; además 
de Javier Goyeneche, socio fundador de Ecoalf; Óscar Martín, director general de Ecoembes; 
José Luis Amores, director de EFTI; y el cantante Miguel Bosé. Correo-E: earea@aragon.es 
 
Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental   
• Exposición itinerante “Vidrio es… y vidrio será“ 
 
Durante el mes de noviembre continúa la dimanización de la 
exposición itinerante “vidrio es… y vidrio será”, que se 
encuadra dentro de las actuaciones de sensibilización del 
Convenio Marco de Colaboración firmado entre el Gobierno 
de Aragón (a través del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente) y ECOVIDRIO, para la 
recogida selectiva y reciclado de los residuos de envases de 
vidrio. 
 
Esta exposición se articula en cuatro bloques temáticos. Con 
un lenguaje claro y directo mediante objetos, audiovisuales y carteles se muestra lo eficiente 
que resulta reciclar un envase de vidrio que ya no es útil y convertirlo en uno nuevo de 
similares características, así como la beneficios y ventajas que obtenemos con el reciclado. 
 
La exposición se podrá visitar en el mes de noviembre: 
Del 10 al 21 de noviembre: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, en Vía Universitas 30-32, 
Zaragoza 
Del 10 de noviembre al 5 de diciembre: IFP San Blas, situado en el Barrio de San Blas, s/n en 
Teruel. Más información: Correo-E: earea@aragon.es   Web:  www.aragon.es 
 











Conservación del medio natural y Biodiversidad  




Se establece las fechas y los horarios de apertura de los Centros 
de Visitantes  y/ó puntos de información y direcciones del Valle de 
Ordesa, Valle de Añisclo, Valle de Escuaín y Valle de Pineta.  
 
 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
Pº. de las Autonomías; Pasaje Baleares, 3  
22004 HUESCA  




• Renovación de la exposición del Centro de Interpretación de Dornaque. 
 
El  centro de interpretación del Paisaje 
Protegido de los Pinares de Rodeno, que 
cuenta con una superficie útil de 360 m2 
distribuidos en tres plantas, se construyó en 
2001 en la casa forestal de Dornaque. Este 
espacio natural protegido había sido declarado 
en 1995 con una extensión de 3.355,34 ha y en 
2007 se amplió hasta las 6.829,05 ha. Más 
información: Página web del Departamento 
 
La exposición y el audiovisual se habían quedado obsoletos y gracias a los fondos FITE 
(convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Aragón) durante el verano de 2014 
se han podido actualizar contenidos e imágenes y realizar labores de mantenimiento del 










La empresa encargada de coordinar todos los trabajos ha sido SARGA. 
 








• Mapa excursionista a escala 1:25.000 del Paisaje Protegido de los 
Pinares de Rodeno 
En el centro de interpretación de Dornaque ya está 
disponible, por 5 €, un mapa topográfico a escala 1:25.000 
del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno y su entorno, 
con información de los distintos senderos que lo surcan y de 
las infraestructuras de uso público disponibles.  
 
Cada año visitan este espacio natural protegido en torno a las 
90.000 personas, muchas de ellas para practicar senderismo. 
 
El Paisaje Protegido oferta un total de 8 senderos pedestres 
balizados que recorren los rincones con mayor atractivo 
natural y cultural del paisaje. También hay marcado un 
sendero ideado para ser recorrido a caballo, y las personas 
con menor movilidad también tienen su oportunidad de paseo 
en el sendero accesible que va del centro de interpretación 
de Dornaque al área recreativa de Fuente Buena. 
 
Además un GR y varios PR tienen parte de su trayecto dentro 
de este espacio natural. Por otra parte, al estar incluido 
dentro de Parque Cultural de Albarracín, el sendero del 
parque también lo atraviesa. Por último, la Comarca de 
Albarracín ha señalizado también varios senderos que 
recorren la zona. 
 
En su reverso el mapa cuenta con información detallada de estos senderos y una imagen 
de ortofoto. 
 
Este tipo de publicación estaba muy demandada y por fin en 2014 se ha podido editar 
gracias a los fondos FITE (convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Aragón). 
PRAMES ha sido la empresa ejecutora. 
 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
• Creación de un punto de información sobre los monumentos naturales 
del Maestrazgo, en Villarluengo. 
En el Maestrazgo existen cuatro monumentos 
naturales: las Grutas de Cristal de Molinos, el 
Puente de Fonseca (declarados en 2006), el 
Nacimiento del Río Pitarque (declarado a finales 
de 2009) y los Órganos de Montoro (declarado 
en 2010).  
 
Durante el año 2009, en una sala municipal de 
Molinos, se instaló un punto de información sobre 
los monumentos que estaban declarados hasta el 
momento (Grutas de Cristal y Puente de 
Fonseca).  
 
Para completar la información de todos estos espacios naturales protegidos, durante 2014 se 
ha creado un nuevo punto de información, esta vez en las antiguas escuelas de Villarluengo. 
Se trata de un edificio de una sola planta a pie de calle, con una superficie de 103,60 m2. 
 
Además de información sobre el medio natural de los cuatro monumentos, se han incluido 
paneles explicativos de la red de espacios naturales de Aragón, del Geoparque del Parque 




















La empresa encargada de ejecutar los trabajos, que han ascendido a casi 30.000 € 
provenientes de los fondos FITE (convenio del Gobierno de España con el Gobierno de 
Aragón), ha sido TRAGSA. 
 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
• Actividades Red Natural de Aragón 
 
Noviembre: "Otoño Natural” o cómo disfrutar del cambio de 
color en nuestros paisajes y enriquecer nuestros pueblos 
 
Este ciclo de actividades, que dura hasta finales de noviembre, reúne 
un total de 16 actividades gratuitas (algunas ya celebradas) y 
dirigidas a muy diversos públicos. 
  
El objetivo de las mismas es múltiple. Por un lado, dar a conocer los paisajes de los Espacios 
Naturales Protegidos, y por otro, aún más relevante, convocar acciones que fomenten el 
desarrollo económico y social de los pueblos a través del turismo, la micología, la actividad 
agraria, el deporte o la tecnología, entre otros.  
 
A continuación se exponen las actividades clasificadas por Espacios Naturales Protegidos de 
la Red Natural de Aragón: 
 
PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO  
25-26 octubre y 8-9 de noviembre: “Recogida de setas en la Sierra de Albarracín: 
sostenibilidad y buenas prácticas”  
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA  
7,8 y 9 de noviembre: “Puesta en común de la realidad del aprovechamiento micológico de 
Guara”  
PARQUE NATURAL DE POSETS MALADETA  
8noviembre: “Jornadas de Ganadería en el sector de Barrabés”  
24,25 y 26 noviembre: “I Curso de Formación: Creación de Puntos de Información en el 
Parque Natural”  
RED NATURAL DE LA COMARCA DE LA JACETANIA  
26 y 27 de noviembre: “I Curso de Formación, creación de puntos de información en el 
Parque Natural”  
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO  
15 y 16 de noviembre: “Aprovechamiento micológico en el Parque Natural del Moncayo”  
MONUMENTOS NATURALES DEL MAESTRAZGO  
19 noviembre: “Charla informativo sobre los ENP del Maestrazgo”  
RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LOS SOTOS Y GALACHOS DEL EBRO  
20 noviembre: “I Jornada sobre alumbrado público y eficiencia energética”  
 







Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
 
 
El día 16 de octubre de 2014 se celebró la 97ª reunión 
del Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón para constituir el nuevo CPNA transcurrido el 
periodo de cuatro años de mandato de los Consejeros.  
 
Este acto se realiza de conformidad con el artículo 5.6 del 
Decreto Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón. 
 
En dicho Pleno se presentaron los nuevos Consejeros y, entre otras cuestiones, se aprobó 
por unanimidad las candidaturas de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del 
Consejo.  
 
Se traslada un enlace con la actual composición del CPNA:  Miembros del CPNA 
Más información sobre el Consejo a través de su página Web:  Información sobre el CPNA 
 




• “Plantando agua”: construyendo los montes del siglo XXI para un nuevo 
escenario de cambio climático y de cambios sociales en la Comarca de 
las Cuencas Mineras 
 
La Orden de 1 de octubre de 2014, del Consejero de 
Presidencia y Justicia,  (BOA nº 201 de 14 de octubre) 
dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y 
Desarrollo, para la realización de la iniciativa 
“Plantando agua: construyendo los montes del siglo 
XXI para un nuevo escenario de cambio climático y de 
cambios sociales en la Comarca de las Cuencas 
Mineras". 
 
(Apertura de hoyos en el Alto de Majalinos,  T.M. de La Zoma. 
Autor Tatiana Garza, SPAGMA Teruel.) 
 
El Convenio se basa en un Plan Director de actuaciones para la restauración de la superficie 
quemada en el incendio de Aliaga de 2009 en la Comarca de Cuencas Mineras (Teruel), 
redactado de forma novedosa con la participación y colaboración de investigadores científicos 
expertos en ecología forestal y restauración ecológica (Universidad de Zaragoza, CSIC 
(Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación, Instituto Pirenaico de Ecología,  y Universidad de Barcelona- CREAF), 
técnicos forestales de las administraciones responsables de la gestión de los montes (Servicio 
Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, Dirección General de 
Gestión Forestal) , y representantes de las administraciones locales (Comarca de Cuencas 
Mineras). 
 
El  Plan Director aspira a servir de modelo para un nuevo tipo de restauración y de 





precipitaciones, y aumento de su carácter esporádico y torrencial), y socioeconómico 
(reducción o pérdida de los usos tradicionales del monte, derivadas de la despoblación), y de 
necesidad de maximización del rendimiento hídrico, tanto para el aprovechamiento de la 
vegetación como para su circulación superficial e infiltración y el aprovechamiento por parte 
de la sociedad. 
 
Durante el mes de octubre comenzaron a ejecutarse las actuaciones previstas en este año, 
en concreto la restauración de 9,9 ha. mediante ahoyado mecanizado, siembra y plantación 
de encinas, quejigos, acerollos, arces de Montpellier y pinos silvestres. 
 
Dirección General de Gestión Forestal: Servicio de Planificación y Gestión Forestal. 
• Índice de uso del fuego 
 
Como estaba previsto en la Orden de 14 de febrero de 
2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
campaña 2014/2015, y en concreto en su artículo 6, 
apartado 6.2 d), se publica el Índice de uso del fuego 
orientativo en la toma de decisiones sobre si las 
condiciones meteorológicas y del combustible son 
adecuadas para la realización de la quema.  
 
El índice consta de un mapa de Aragón dividido por Comarcas indicando, en color rojo, las 
zonas donde las condiciones para realizar quemas son desfavorables y en color verde, las 
zonas donde las condiciones para el uso del fuego son aceptables, siempre y cuando 
cumplan los demás requisitos de la Orden de incendios y no haya viento local en la zona. 
Cada día se elaborará y publicará el índice de ese mismo día y los previstos para los tres días 
posteriores, permitiendo de esta manera que el ciudadano planifique sus actuaciones. 
 
El índice se podrá consultar en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente o recibirlo a diario en el correo electrónico mediante el servicio de 
suscripciones del Gobierno de Aragón.  
 
También estará disponible para consulta en las Oficias Comarcales Agroambientales (OCAS). 
 
Dirección General de Gestión Forestal: Servicio de Planificación y Gestión Forestal. 
 
Caza y Pesca 
• Plan General de Pesca para el año 2015 
Esta Abierto hasta el 16 de noviembre el periodo de 
información pública el Proyecto de Orden del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de 
Pesca de Aragón para el año 2015 (BOA nº 204, 17 de 
octubre de 2014) 
 
El Plan tiene por objeto delimitar dentro de un ámbito 
temporal, en concreto la temporada de pesca del 
año2015, las especies objeto de pesca, épocas, días y 
 horarios hábiles para el ejercicio piscícola así como el conjunto de vedados, cotos sociales, 
cotos deportivos y cuantas masas de agua se distinguen en función de lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley de Pesca en Aragón.  
 





• El Gobierno de Aragón apuesta por ultimar la creación del coto deportivo 
de pesca del Mar de Aragón en esta legislatura 
  
El Director General de Conservación del Medio 
Natural, Pablo Munilla, dio a conocer en el Museo 
de la Pesca de Caspe el pasado 15 de octubre el 
modelo de gestión, detalles y plazos del proyecto. 
  
En el acto  informativo, Pablo Munilla manifestó 
ante autoridades locales, comarcales, 
representantes de las sociedades de pescadores, 
de empresarios y de instancias administrativas 
como la propia Confederación Hidrográfica del 
Ebro -que estuvo representada por su presidente, 
Xavier de Pedro- y de diversos servicios del 
Gobierno de Aragón, que “entre todos debemos hacer una reflexión hacia dónde se debe de ir 
en la línea de aprovechar un recurso que ha de influir de forma positiva en la conservación de 
todo su entorno y siempre con la implicación de los propios habitantes del territorio y de los 
pescadores”. Expresó su interés en que la tramitación estuviera completada en esta 
legislatura y explicó a los asistentes la necesidad de avanzar en la declaración de un coto con 
cerca de 500  kilómetros de orilla. Señaló que la constitución del coto deportivo redundará en 
mejoras locales ya que el dinero que genere el coto deberá invertirse en el mismo. 
  
Durante la reunión puso de manifiesto que los cotos deportivos de pesca de más de 50 
kilómetros tendrán una comisión de asesoramiento con una estructura y funciones similares a 
las de los Patronatos de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
• Reforzamiento de la cabra Montés en el Parque Natural de los Cañones y 
Sierras de Guara 
Se buscó el posicionamiento de los agentes del 
territorio para el reforzamiento poblacional de la 
cabra montés en Guara. 
  
El pasado 28 de octubre, el Director General 
Conservación del Medio Natural, se reunión con los 
agentes del territorio del Parque Natural de los 
Cañones y Sierras de Guara para recoger su 
opinión en relación al reforzamiento poblacional del 
núcleo de cabra montés existente actualmente en 
Guara 
  
La reunión estuvo presidida por el Director General de Conservación del Medio Natural, 
acompañado por el Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente así cómo por técnicos y Agentes para la Protección de la Naturaleza del 
Departamento. A la misma asistieron, entre otros, representantes de la Federación Aragonesa 
de Caza, de sindicatos agrarios, de los Ayuntamientos, de las Sociedades de Cazadores, de 
empresas turísticas, de asociaciones ecologistas y de propietarios dentro del Parque. Durante 
la reunión se recogieron las impresiones de los distintos agentes con respecto al 
reforzamiento poblacional de la cabra montés en el Parque Natural, reforzamiento que llevaría 
aparejado una eliminación de las cabras domésticas cimarronas que pueblan actualmente el 
Parque. La cabra montés ha colonizado en los últimos años gran parte de la provincia de 
Teruel y también, aunque en menor medida, otros territorios de la Provincia de Zaragoza al 
Sur del Ebro. Actualmente, el aprovechamiento cinegético de esta especie está rindiendo 





de que recientemente se han liberado cabras monteses en la vertiente francesa de los 
Pirineos. 
  
En la reunión, se acordó que la Dirección General de Conservación del Medio Natural 
remitiese a los implicados un documento para que manifiesten su conformidad o 
disconformidad con respecto al reforzamiento poblacional propuesto, con el fin de poder 
debatir esta cuestión, ya con las opiniones recogidas, en la próxima reunión del Patronato del 
Parque. 
  
Igualmente, el Director General resaltó la inexcusable necesidad del acuerdo de quienes 
tienen intereses en el territorio para avanzar en esta propuesta. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
 
 
Noticias agroambientales desde Teruel  
      
Referente a la información  correspondiente al mese de octubre de la provincia de Teruel, se 
informa: 
• Actuaciones en materia de Medio Ambiente 
 
 
 - Teruel, sede de dos jornadas sobre “árboles viejos y 
conservación de hábitats forestales”. Teruel día 28 y Alcalá de la 






- Las primeras grullas ya están llegando a la Laguna de Gallocanta y su entorno. Se va a 
celebrar el VIII Congreso Europeo sobre las grullas, entre los días 10 y 14 de noviembre 
representantes de 13 países debatirán sobre la grulla  en Gallocanta. 
  
- La Red Natura de Aragón ha organizado 16 actividades en el ciclo temático “Otoño Natural”  
para disfrutar de los Paisajes Naturales Protegidos. Comenzó a finales de septiembre. Entre 
otras se han programado para los días 25-26 de octubre y 8-9 de noviembre una recogida de 
setas en la Sierra de Albarracín. 
 
- Se han realizado 13 visitas guiadas a la berrea del ciervo en la Reserva de caza Montes 
Universales de la Sierra de Albarracín. 
 
- XI jornadas sobre el azafrán se celebran en Monreal del Campo 17 al 25 de octubre. 
Presentación del libro ”Azafrán Mudéjar” de Francisco Javier Bernad Polo. 
 
- Gracias a la mediación del Centro de Mejora Ganadera del Gobierno de Aragón la merina de 
los Montes Universales esta próxima a convertirse en raza. Es una oveja con un peso medio 
de 52 kilos, adaptada al terreno, con una gran calidad de lana de la que quedan menos de 
10.000 ejemplares. Alimentada con pastos naturales. Si consigue la calificación de raza esto 
supondrá un gran beneficio económico para la zona. 
•  Actuaciones en materia de Agricultura 






- Relacionadas con la Orden del 29 septiembre de 2014: Planes de reestructuración y 
reconversión del viñedo. 
 
- Relacionadas con la PAC.-Durante el mes de octubre se ha pagado el anticipo de ayudas a 
pago único. Se están terminando los controles de teledetección. En el apartado de 
Condicionalidad se está acabando la gestión de los expedientes de control.  
 
- Relacionadas con el Area de Pago Único.- Se están gestionando los expedientes de 
solicitudes de derechos de pago único a la Reserva Nacional por parte de los nuevos 
agricultores y de las transformaciones públicas en regadío. 
Han terminado con la cesión de derechos de pago único. A finales de octubre se pagará el 
anticipo de pago de los derechos de pago único. 
 
- Relacionadas con las ayudas Agroambientales.- se esta trabajando en la subrogación de 
compromisos agroambientales; envío de datos sobre los controles de siega de esparceta; 
recepción y grabación de expedientes de viña base y control adicional a los controles de 
campo. Grabación de cedentes; medida 4.1 de mantenimiento de rastrojos. Se esta 
trabajando en las actas de control de campo de compromisos agroambientales específicos; 
apicultura y ganados. Control de incidencias en el “cuaderno de explotaciones”. 
 
- Control de Plagas y Productos Fitosanitarios. 
Comprobación de la correcta utilización de los productos fitosanitarios. Revisión del “cuaderno 
de explotaciones”. Gestión del Registro Oficial de productores y operadores de productos 
fitosanitarios.  
 
- El Director General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Marruedo, entregó el pasado martes, 21 de octubre, 
los títulos de propiedad a los agricultores de la localidad turolense de Fonfría, tras la 
realización de los trabajos de concentración parcelaria en este término municipal de la 
comarca turolense del Jiloca.  
• CURSOS 
- Los días 14 a 24 de octubre se celebró el curso “utilidades de Internet” con el fin de acercar 
el manejo informático y las nuevas aplicaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de  la DGA  a los agricultores y ganaderos de la provincia. Con este curso se 
pretende inicial a este colectivo en el manejo de la administración electrónica. 
 
- Durante los días 15 y 16 de noviembre se va a celebrar el curso de “Ecoturismo y 
Trashumancia” en Guadalaviar dirigido a profesionales del sector turístico o ganadero. 
Información:  Trashumancia@fundacionoxigeno.org  
• FERIAS 
- II FERIA DE LA ALMENDRA. Arens de Lledo 11 y 12 de octubre. 
- Se ha celebrado la CXXII Feria de Cedrillas, la más antigua de la provincia. Se expusieron 
500 animales y congregó a más de 700 vendedores de todo tipo. 
 












• Información Fitosanitaria de avisos e informaciones (octubre 2014)   
Acceso a documentos 
• Informaciones Técnicas: Nº 255. "I Jornadas de transferencia en cereal 
de invierno." Acceso a documento 
• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales (octubre 2014) Acceso a documento 
• Prealertas de incendios forestales. Acceso a documento 
A partir del día 1 de noviembre solamente se publicará y enviará a los suscriptores los días en que alguna zona de 
Aragón esté en prealerta Roja o  Roja +. 
• Boletín de Seguimiento de los Incendios forestales. Acceso a documento 
• Índice de Riesgo por uso del fuego en Aragón. Acceso a documento 
• Datos provisionales. Estadísticas de incendios en Aragón. Año 2014. 
Acceso a documento 
• Coyuntura Agraria de Aragón. Acceso al documento 
 
Acceso a las suscripciones gratuitas  del Departamento 
 
Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• VIII Congreso Europeo sobre Grullas, Gallocanta 2014 
Este congreso, organizado con una 
periodicidad de tres o cuatro años, se ha 
celebrado en diferentes localidades y 
países europeos, llegando en 2014 el 
momento de celebrarlo en Gallocanta 
(Zaragoza, España).  
 
De todas las poblaciones del entorno de la Laguna de Gallocanta se ha elegido ésta porque 
posee un Centro de Turismo y Congresos con suficiente capacidad y unas características que 
lo hacen idóneo para la realización de un evento de este tipo.  
Para más Información: http://congresogrullasgallocanta2014.wordpress.com/ 
• Curso de Elaboración de aceituna de mesa 
 
Fechas: del 4 al 7 de noviembre de 16:30 h a 20:30h 
 
Lugar: Av. Aragón 13, Torrevelilla. 
Sede de OMEZYMA 
 
OBJETIVOS:  
Ofrecer una visión general de los diferentes tipos de preparación de aceitunas (verdes y 
negras), procesos, calidad, control,…, centrándonos en los  aspectos prácticos y 





Apostar por la innovación en la formación y la mejora de las técnicas que se utilizan en el 
sector de la aceituna de mesa, al ser un recurso importante en el territorio.  
Analizar la producción convencional y ecológica. 
 
DIRIGIDO A: 
Trabajadores por cuenta ajena en cooperativas y empresas, autónomos del sector de la 
aceituna de mesa 
• Ecoturismo y Trashumancia 
 
La Fundación Oxígeno ha organizado un curso de 
trashumancia y ecoturismo, que se celebrará, entre otros, en 
Guadalaviar los días 15 y 16 de noviembre. El curso se 
impartirá en el Museo de la Trashumancia de Guadalaviar.  





• Sextas Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones 
Ambientales 
Fechas: 11-13 de noviembre 2014. Más información: gbif.es 
Lugar de Celebración: Sede del Gobierno de Aragón. Edificio 
Pignatelli. Sala Hermanos Bayeu. Ciudad: Zaragoza. 
Organizado por: Gobierno de Aragón y la Unidad de 
Coordinación de GBIF en España. 
Dirección de contacto: jornadas-ambientales@gbif.es 
Lista de distribución: GESTA-L@listserv.rediris.es 
 
• Jornada Empresarial de Prevención de Residuos de Envases 
 
El próximo 28 de Noviembre se celebrará una jornada técnica dirigida a empresarios y en la 
que se contará con la participación del Sistema Integrado de Gestión ECOEMBES que 
explicará su nuevo Plan Empresarial de Prevención de Envases 2015-2017, y de la 
Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada (ANEABE) que hablará del 
Sector de Aguas Envasadas en Materia de Prevención de envases. Además tres empresas 
aragonesas expondrán sus casos prácticos en materia de prevención de residuos (Grupo 
BSH, INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA y COBECSA). 
 
Fecha: 28 de noviembre, a las 9:45 h,  
Lugar: La Sala Goya del Edificio Maristas, Plaza San Pedro Nolasco 7 de Zaragoza (sede del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón).  
 
La Jornada se enmarca dentro de las acciones organizadas por la Dirección General de 
Calidad Ambiental en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 
• Cursos de formación del Departamento 
 






• XXIV Feria de alimentos y artesanía del Maestrazgo 
 
Feria de Alimentos y Artesanía del 
Maestrazgo 






• Feria de San Martín 
 
Feria de San Martín 






• XXI Feria de productos y servicios del medio rural 
 
Productos y Servicios del Medio Rural 









XXXIII Feria general de industria, 
comercio y agricultura 








XXXIV Feria agrícola, ganadera, 
industrial y comercial del Bajo Aragón 





















SARGA            
• SARGA traslada sus oficinas centrales al parque empresarial Dinamiza 
de Expo 
A partir del 15 de octubre, Sociedad Aragonesa 
de Gestión Agroambiental tiene oficialmente su 
sede en el Parque Empresarial Dinamiza de 
Expo, abandonando nuestra actual ubicación 
en César Augusto, 14. 
  
La nueva dirección de nuestras sedes centrales, muy próxima al Palacio de Congresos Expo, 
es la siguiente: 
  
SARGA 
C/Pablo Ruiz Picasso, 65-Edificio A-3º planta 
50018 
Zaragoza 
Teléfono 976 07 00 00 
Fax: 976 07 00 01 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”   
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de 
Acción Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo 
Rural, y que quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre 
el consumo de los productos agroalimentarios aragoneses.          
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu 
mesa  puedes obtener información de charlas, jornadas 
gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, 
presentaciones… con la finalidad de promocionar los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas.   
 
       Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es  y   info@ponaragonentumesa.com. 
- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa”.    
Saborea La Ribagorza 
 
El fin de semana del 1-2 de Noviembre, vuelve Saborea La 
Ribagorza.  
Localidad: Graus 
Ubicación: Comarca de La Ribagorza 
 
Descripción 
El fin de semana del 11 al 13 de Octubre comenzó "Saborea La 
Ribagorza", una iniciativa de la Asociación de Empresarios de 
Ribagorza, con el apoyo de CEDESOR y Pon Aragón en tu 
Mesa.  
 
No olvidéis pedir vuestro "Carnet de Tapeador Ribagorzano" en 
cualquiera de los establecimientos participantes: si conseguís 
los 8 sellos podréis optar a ganar un fabuloso lote de productos 
de la comarca. 
 
Más información en Cedesor: 974 55 01 37 
 







Somos un Centro de Interpretación y de 
Ocio orientado al público escolar y 
familiar que fomenta la educación 
agroambiental y el conocimiento de los 
valores naturales y tecnológicos del 
mundo rural con especial atención al uso 
correcto del agua.  
 
¡Una manera divertida de aprender! (Dependiente de la Dirección de Conservación del Medio 
Natural). 
 
Más información: Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) www.espacioalfranca.com 
Espacio Alfranca arranca el otoño con nuevos talleres dominicales dirigidos a pequeños de la 
casa de entre 6 y 12 años. Para ello cuenta con nuevas actividades que aúnan diversión y 
educación ambiental en la hora y media de duración de las mismas (de 12 a 13,30 horas).  
Más información y reservas en www.espacioalfranca.com  
Estos talleres, promovidos por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
y dinamizados a través de SARGA, cuenta con la financiación de Obra Social Ibercaja y los 
fondos europeos FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”.  
LISTADO DE TALLERES 
Tu primer pequeño gran huerto- Domingo 9 de noviembre-De 12 a 13,30 horas 
Un huerto puede ocupar una pradera, pero también florecer en una 
terraza. Todos podemos cultivar en un pequeño espacio pero tenemos 
que tener un mínimo de nociones. 
¿Qué productos se plantan en invierno?, ¿Cómo se clasifican las 
hortalizas según su parte aprovechable?  En el curso os daremos 
nociones básicas para poder lanzaros a tener vuestro pequeño huerto. 
 
Ven con nosotros a buscar su rastro, domingo 16 de noviembre-De 12 a 13,30 horas  
Saca tu lupa de Sherlock Holmes y ven  buscar pistas que indiquen 
la presencia de animales en “La Alfranca”. Nosotros te ayudaremos 
antes contándote las especies que viven en el entorno y los tipos 
de rastro que dejan. Para que no se nos olvide, realizaremos un 
marca-páginas con diferentes huellas de mamíferos. 
 
 
Descubre jugando –domingo 23 de noviembre-De 12 a 13,30 horas  
A partir de distintos tipos de juegos los niños conocerán 
el origen y la evolución de la agricultura. Los chavales 
podrán opinar, imaginar y participar. El trabajo en  equipo 





Adorna la navidad cuidando el planeta –Domingo, 30 de noviembre-De 12 a 13,30 horas 
¿Por qué no construir adornos navideños  con materiales 
aparentemente inservibles?. Tan sólo hay que echarle un 
poco de imaginación y  podremos decorar la casa durante 
las fiestas navideñas sin necesidad de comprar. 
 
 
LISTADO DE VISITAS OTOÑALES EN ESPACIO ALFRANCA 
Sin embargo, los talleres dominicales no son la única actividad de ocio en Espacio Alfranca 
los fines de semana, sino que se ha abierto un ciclo de visitas otoñales guiadas y gratuitas 
dirigidas a toda la familia. Las visitas, días y horarios son los siguientes: 
- Visita al Centro de Visitantes de los Espacios Naturales de Aragón (antiguo CIAMA) 
Sábados y festivos en horario de 16,30 a 18,00 horas-90 mins de duración un máximo de 25 
personas  
- Visita al Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) Domingos, en horario 
de 16,30 a 18,00 horas-90 mins de duración, un máximo de 25 personas  
- Visitas a la reserva del Galacho-Sábados, domingos y festivos, en horario de mañana: 10,45 
y 13,00 horas, y de tarde: 15,45 y 17 horas. 60 mins de duración y un máximo de 10 
personas.  
- "Los Gigantes del Jardín"-visita guiada por los jardines de La Alfranca. Sábados y festivos, 
en horario de 11,30 a 13,00 horas. 90 mins de duración, un máximo de 25 personas.  
Más información: SARGA. Nueva dirección: C/Pablo Ruiz Picasso, 65 edificio A-50018 Zaragoza  
www.sarga.es 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




ACTIVIDADES OCTUBRE 2014 
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón".  Más 
información en www.lacalleindiscreta.es  
 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 









Otras noticias del Departamento  
• Consenso inicial para regular la escalada en Guara 
El Director Natural de Conservación del Medio Natural, recogió las posturas de los implicados 
para iniciar la redacción de una orden reguladora 
La identificación de las zonas de escalada tanto deportiva como clásica en la que se autoriza 
la práctica de estas especialidades durante todo el año o solo unos meses determinados y la 
determinación de cuatro zonas denominadas “de tranquilidad” para las diversas especies, en 
las que, por el contrario, no se autorizará práctica alguna, son los dos puntos de partida para 
la futura regulación, a través de una orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, de la escalada en el Parque Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara. 
En una reunión a la que asistió el Director General de Conservación del Medio Natural, 
acompañado por técnicos del Departamento, y en la que estuvieron presentes miembros de la 
Federación Aragonesa de Montañismo, asociaciones conservacionistas, Guardia Civil, 
empresas de turismo de aventura y de diversas instancias administrativas,  se acordó que en 
los próxima reunión del Patronato se abordará esta cuestión para iniciar, además, la 
redacción de primer documento que, tras el correspondiente proceso participativo y de 
alegaciones, tomará la forma de orden para procurar su vigencia antes de la próxima 
primavera. 
El grupo de trabajo creado para regular la escalada en la Sierra de Guara ha establecido 
hasta 42 sectores de escalada, con 1.025 vías. Más información 
• El río Jalón protagonista del control del visón americano, la pesca 
eléctrica y la repoblación de la trucha autóctona 
Acciones de trampeo y control del visón 
americano en el río Jalón es una de las 
acciones que ha iniciado la Dirección General 
de Conservación del Medio Natural como una 
de las medidas para regular la población de 
este mamífero carnívoro y que afecta en la 
conservación de la especie visón europeo.  
Esta actuación se enmarca en el proyecto LIFE 
LUTREOLA SPAIN / LIFE13 NAT/ES/001171 “Nuevos enfoques en la conservación del visón 
europeo en España”, que está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del 
programa LIFE+ y que se desarrollará entre 2014 y 2018 en el País Vasco, La Rioja y la 
Comunidad Valenciana, además de en Aragón. 
Este proyecto pretende mejorar el estado de conservación del visón europeo (Mustela 
lutreola) en España, ya que esta especie figura con la consideración de prioritaria y ha sido 
clasificado como “en peligro crítico de extinción” a nivel mundial por la U.I.C.N. y así mismo en 
España está incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como “en peligro de 
extinción”, por lo que se requieren medidas de conservación más eficaces, pues de lo 
contrario es muy probable que la especie desaparezca en un breve plazo de tiempo en 





• Los agricultores de Fonfría reorganizan la propiedad de sus fincas 
La concentración parcelaria, promovida por el Gobierno de Aragón y ejecutada por la 
empresa pública SARGA, ha supuesto una inversión de 130.500 euros. Además, para mejorar 
la red vial de caminos de acceso a estas fincas, se han invertido 453.114 euros. 
 
La concentración parcelaria en Fonfría, en el Jiloca turolense, ha afectado a 530 hectáreas, 
distribuidas entre 73 propietarios. El número de parcelas era inicialmente de 776 que han 
quedado reducidas a 201 parcelas de reemplazo. Más información 
• Ayuda de 421.000 euros para la producción y comercialización de 
productos apícolas 
Las actividades subvencionables apuntan a 
la asistencia técnica a los apicultores y a las 
agrupaciones de apicultores con el fin de 
mejorar las condiciones de producción y de 
extracción de la miel; la lucha contra la 
varroosis y la mejora de las condiciones de 
tratamiento de las colmenas; la 
racionalización de la trashumancia; y las 
medidas de apoyo a los laboratorios de 
análisis de las características físico-químicas 
de la miel. 
Podrán, por tanto, ser beneficiarios las cooperativas apícolas, asociaciones de defensa 
sanitaria (ADS); las propias ADS en el caso de los gastos derivados de la promoción de estas 
asociaciones; las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola; y las 
entidades titulares de laboratorios que efectúen o puedan efectuar análisis de las 
características físico-químicas de la miel así como las entidades de distinta clase 
(cooperativas, ADS, y otras entidades representativas) y apicultores particulares que tengan 
que atender gastos por la contratación de servicios de análisis de la miel y otros productos 
apícolas. 
El monto total de la convocatoria quedará repartido en su 50% entre 4 ADS, dos entidades 
representativas (sindicatos) y un laboratorio. El otro 50% será distribuido entre los titulares de 
explotaciones apícolas. Más información 
• Hacer la extracción del alabastro compatible con la conservación del 
medio ambiente, objetivo del proyecto Life presentado en Velilla de Ebro 
Estará operativo hasta 2018 e incluye, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, acciones 
en las que participarán todos los agentes del sector como la recuperación de canteras 
abandonadas y la difusión de las posibilidades del mineral 
Se trata de un proyecto piloto que busca la colaboración de todos los sectores implicados en 
la extracción y valorización del alabastro para dar con las mejores prácticas relativas a su 
aprovechamiento y posteriores labores de restitución. 
Desde la perspectiva ambiental, persigue la coexistencia de los hábitats endémicos de las 
estepas yesíferas del valle del Ebro con la explotación del alabastro que tiene un carácter 
emblemático en Aragón. Se trata de establecer una metodología para compatibilizar una 
actividad de gran tradición con la conservación de un ecosistema frágil, y recogerla en un 






• Trabajos de prevención forestal en Naval (Huesca) 
Se llevan a cabo en montes del municipio oscense de Naval con una inversión cercana a los 
200.000 euros. Más información 
• Aragón traspasa a Castilla-La Mancha la coordinación para elaborar la 
posición común de las Comunidades Autónomas 
El Gobierno de Aragón ha sido durante el primer semestre del año  titular y responsable de la 
representación autonómica directa en la Delegación Española; Aragón no solo participó en 
dos Consejos de Ministros sino en la formación de Medio Ambiente del Consejo, en la que se 
celebraron reuniones diarias a lo largo de 6 meses. 
Durante este periodo, se han elaborado dos textos de posición común, uno por cada Consejo 
de Ministros de Medio Ambiente celebrados en estos meses. Más información 
• La campaña de prevención y extinción de incendios de 2014 situada en 
el segundo mejor puesto de la década 
Hasta septiembre se registraron 354 incendios pero 276 no superaron la hectárea 
Las 377,4 hectáreas quemadas colocan a la campaña de 2014 como la tercera con menor 
superficie afectada de los últimos 20 años. 
Durante los 9 primeros meses del año se registraron 354 siniestros en Aragón, que se 
repartieron entre las provincias de Huesca (83), Zaragoza (159) y Teruel (112). De estos 
incendios, el 78% no pasaron de la categoría de conatos (271), un cifra cercana al promedio 
histórico -en torno al 76%- y muy superior a la media nacional. Con estos datos sobre la 
mesa, la campaña de 2014 se coloca en el segundo puesto en el ranking de la última década. 
Más información 
• El Aula de Medio Ambiente Urbano organiza la IV Edición de RECYCLED 
PLANET FILMS 
La temática de los cortos que realicen los participantes versará sobre la prevención de los 
residuos y su relación con el cambio climático. 
Esta actividad se enmarca dentro de los actos realizados en la Semana Europea de 
Prevención de Residuos, dirigida a mayores de 18 años, se desarrollará del 4 al 27 de 
noviembre. La fecha límite de inscripción es el 24 de octubre 
En colaboración con la asociación cultural Ecozine, la escuela de cine “Un perro andaluz” y 
TEA FM se realiza este taller que plantea, desde la perspectiva de la información y 
sensibilización ambiental y como una herramienta más de difusión, que es posible la creación 
a partir de la reutilización. Más información 
• Asamblea General y nueva sede de la Cooperativa Los Monegros de 
Sariñena 
El consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, asiste a la clausura de la Asamblea 
General y al acto de inauguración de la nueva sede de la Cooperativa Los Monegros de 





• Suelta de ocho milanos para culminar el Día de las Aves 
Con estos ejemplares son ya 33 milanos reales los 
puestos en libertad, fruto del Programa de Cría en 
Cautividad que se lleva a cabo en La Alfranca.  
La Dirección General de Conservación del Medio 
culminó la celebración del Día de las Aves con la suelta 
de ocho milanos (cinco hembras y tres machos), 
ejemplares criados a través del Programa de Cría en 
Cautividad que se desarrolla en el Centro de 
Recuperación de Fauna Salvaje de La Alfranca.  
Otro ejemplar macho, también criado en La Alfranca, fue cedido al Centro de Cría de Milano 
Real de Mallorca donde están intentando la cría de esta especie y donde permanecerá como 
parte de su stock reproductor. El traslado a la Isla se produjo el día 22 de Julio. 
 
La celebración del Día de las Aves se ha cerrado con la participación de 1.010 escolares. 
Esta mañana, a la suelta de los milanos asistieron alumnos del Colegio Tío Jorge. Por otro 
lado, en el Programa Educativo 2013-2014 que desarrolla la Dirección General de 
Conservación del Medio natural en colaboración con SARGA han participado 14.547 
escolares, de los cuales 6.634 han pasado por las instalaciones de la Alfranca. Más información 
• Medidas efectivas para que el caracol manzana no avance 
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno de 
Aragón se muestran efectivas cinco años después de 
su aparición en el Delta del Ebro 
Cinco años después de la aparición del caracol 
manzana en el Delta del Ebro, y tras años de lucha 
contra su avance, esta especie exótica invasora parece 
estar lejos de ser erradicada. En Aragón, y pese a la 
proximidad con zonas afectadas en el Delta del Ebro 
aún no se ha detectado, aunque existen situaciones de 
riesgo potencial que pueden favorecer la introducción 
según los técnicos. Más información 
 
 
Documentos en periodo de información pública del 
Departamento 
 
• Tenencia y uso de aves de presa  
• Distribución de frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares  
• Plan General de Pesca de Aragón 
 






Recopilación legislativa agroambiental: Normativa reciente 
 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de 
interés en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio 
Ambiente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de 
Estado y Boletín Oficial de Aragón. 
 





Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
 
http://www.aragon.es/inaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
